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Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ir viena no 
senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524. gadā). 
Bibliotēkas krājumu veido 3,5 milj. informācijas resursu, 
Latvijā bagātākais seno un reto izdevumu un rokrakstu 
fonds (kopš 13. gadsimta). Unikālā Johana Kristofa Broces 
(1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija, 
kura ir pieejama arī digitālā veidā, guvusi lielu atsaucību 
lietotāju vidū. Plašākā latviešu literatūras krātuve pasaulē, 
Misiņa bibliotēka, glabā visu latviešu rakstīto, neatkarīgi no 
izdošanas vietas, visu par Latviju un latviešiem. Lietotāju 
rīcībā pieejami elektroniskie tiešsaistes resursi atbilstoši 
Latvijas Universitātes studiju un zinātniskās darbības virz­
ieniem. 
Veiksmīgi darbojas Austrijas un Šveices, kā arī Ukrainas 
literatūras nodaļas, kas ir šo valstu kultūras un mediju centri 
Latvijā, kā arī ANO un Pasaules Bankas Informācijas centrs. 
Sekmīgi tiek turpināts uzsāktais darbs bibliotēkas krājuma 
digitalizācijā. 
Bibliotēka atvērta lietotājiem: 
Rūpniecības ielā 10 - pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās no 11.00 līdz 19.00. 
Lielvārdes ielā 24- otrdienās no 10.00 līdz 17.00. 
Reģistratūra - tālr. 67323649, 
Misiņa bibliotēkas lasītava - tālr. 67323259; 
gunta.jaunmuktane@lu.lv 
Austrijas un Šveices literatūras nodaļa - tālr. 67323649; 
nina.kocetkova@lu.lv, 
Ukrainas literatūras nodaļa - tālr.29368802; 
viktors.urvacovs@lu.lv, 
ANO un Pasaules Bankas Informācijas centrs -
tālr. 29368802; viktors.urvacovs@lu.lv. 
Uz tikšanos LU Akadēmiskajā bibliotēkā! 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235 
Tālr. 67323649 
acadlib@lib.acadlib.lv 
http://www.acadlib.lv 
